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LA ORIENTACION PROFESIONAL, NECESIDAD
APREMIANTE DE LA JUVENTUD COLOMBIANA
OAMPO E. MARQUEZ P.
Los acontecimientos politicos nacionales de los ultimos alios
y un saldo de ignorancia acumulado desde hace mas de medio
siglo, han traido como consecuencia para la nacion colombiana
un saldo de empobrecimiento y un cumulo de resentimientos que
la colocaron al borde de la catastrofe, Para este magna proble-
ma la terapia mas aconsejada es no solo la reconstruccion eco-
nomica, sino la pacificacion mental. Lo primero se conseguira
aumentando la produccion, 10 segundo aumentando la satisfaccion
y el ajuste del hombre a su trabajo.
De todos es sabido que no es nueva la preocupacion por
encauzar a la gente hacia la mejor realizacion de su ideal. No
es la primera vez que en Colombia se habla de la necesiclad de
investigar el desarrollo mental y fisico de los aspirantes a se-
guir una profesion, arte u oficio; hace 20 alios el Ministro de
Educacion en la Memoria presentada al Congreso de 1936 in-
sistia en esta necesidad, manifestando que desde 1926 se vislum-
braba la nec.esidad de "extender la prueba a la investigacion del
desarrollo tanto intelectual de los aspirantes como de los conoci-
mientos requeridos para seguir estudios superiores". Reciente-
mente el Decreto-Iey mirnero 3457 de 1954 creo bajo la depen-
dencia del Ministerio de Educacion, seis Institutos de Estudios
Psicologicos y de Orientacion Profesional, con una Ofiicna de
Coordinacion de estos Institutos. El tiempo pasa y el ejercito de
desadaptados aumenta. El gran mimero de carreras fracasadas,
la perdida de tiempo y dinero nos obligan a plantear a nuestra
juventud el problema de su orientaci6n profesional que practica-
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da desde el punto de vista cientifico puede dar respuesta a tantos
interrogantes que se Ie presentan a los j6venes al escoger la fu-
tura ocupaci6n sin un conocimiento previo de sus posibilidades.
La orientaci6n no es otra cosa que un procedimiento median-
te el cual se puede determinar en forma precisa y aconsejar al
individuo y a la familia en cuanto al estado de las aptitudes
y del caracter del sujeto. Mediante el estudio psicofisiol6gico de
la persona por un lado, y del analisis detallado de las ocupaciones
o profesiones por el otro, se puede llegar a determinar cual es
el minimum de condiciones que desde el punto de vista fisico,
intelectual y de caracter, requiere una profesi6n. Obvio es pen-
sar que quienes reunen estas condiciones y se den cuenta de ella
a su debido tiempo, estaran en mejores condiciones de triunfar
que quienes van al azar. .
Es entendido que cada individuo representa una organiza-
cion psicofisica particular, dotada de determinadas aptitudes y
carente de otras. Es decir, que a pesar de que todos traemos a la
vida una serie de cualidades y aptitudes que constituyen nuestra
personalidad innata, a la cual se suman una serie de recuerdos,
conocimientos y experiencias que forman la personalidad adqui-
rida, el hecho es que las reacciones son diferentes. Si a esto agre-
gamos que cada profesi6n, arte u oficio, para ser desempefiados
eficientemente, requieren un minimum de exigencias, facilmente
llegamos a la conclusion de que no todos servimos para todo y
que la eleccion de una profesi6n es un hecho de suma trascen-
dencia para el individuo, la familia y la sociedad en general.
Cualquier actividad del ser se inicia en 10 mas intimo de el como
un problema de psicologia individual, para ser pronto un pro-
blema de psicologia diferencial, de aptitudes y capacidad tecnica,
para convertirse finalmente en un problema de psicologia social.
Se inicia en 10 mas intimo del individuo como un deseo presenti-
do; un pensamiento preferido, como una afici6n que aflora, como
algo que finalmente nos atrae y que en fin de cuentas llamamos
vocaci6n. El cultivo de esta aspiraci6n, que es una tend encia,
exige un conocimiento de nuestras capacidades, para que facili-
tandole su desarrollo puedan ser orientadas hacia una finalidad.
En este proceso complejo, en que 10 presentido qui ere tomar
forma, se plantea un problema psicol6gico interesante: la llamada
Orientaci6n Vocacional primero, luego la Orientaci6n Profesional
propiamente dicha y finalmente el Consejo Vocacional y de Orien-
taci6n. Ahora bien: ;,como se elige la profesi6n y quienes pue-
den hacer esta orientaci6n? Es entendido que la elecci6n de una
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profesi6n es un derecho del individuo y de la familia, pero en
nuestro medio por 10 general no son estos los que deciden. Exis-
te una serie de prejuicios de orden social, de orden tradicional
y en fin, de orden econ6mico que junto con las oportunidades
culturales de nuestra Universidad, determinan en ultima instan-
cia la carrera del individuo. En los medios obreros y campesinos
es la casualidad, el consejo de la persona influyente sobre la fa-
milia y laposibilidad de producir 10 mas pronto posible, 10 que
determina el futuro de nuestros j6venes. Cuantas veces 'en la
visita 0 velada familiar sale a relucir el tema del ingreso del
joven a la Universidad. Consideran unos que si logra el ingreso
a medicina, el seminario 0 la milicia, la familia obtendra una
mejor posicion social. Otros opinan que el joven debe seguir
la carrera de su padre 0 de su hermano, pues asi los gastos de
libros y la ayuda de estes Ie haran salir mejor. En fin, otros
dicen que siguiendo carreras tales como la arquiteetura, la eco-
nomia, la ingenieria, la aviacion, haran mucho dinero.
Fuera de los anteriores prejuicios, hay que considerar que
nuestros j6venes se yen abocados al problema de la elecci6n de
la carrera, recien salidos de la edad puber y por 10 tanto el juicio
que se forman sobre el particular es bastante subjetivo. Aquella
edad de fantasia, autosugesti6n, admiraci6n por determinados
personajes, no siempre es la mejor para decidir sobre el futuro
del sujeto. Un estudio realizado por la doctora Mercedes Rodrigo
cuando inici6 los trabajos de orientaci6n prof'esional en el pais
y otro recientemente elaborado por el Laboratorio Psicometrico
que dirige el doctor Ernesto Amador B. sobre motivaci6n pro-
fesional en un grupo de 200 jovenes de 14 a 18 afios, demues-
tran la variabilidad de los gustos profesionales. Una de las pre-
guntas destinadas a investigar los gustos pedia indicar la per-
sona que mas admirara y a la que Ie gustaria parecerse; las res-
puestas mostraron que el 60 <,10 admiraban y deseaban parecerse
a Pedernera. Era la epoca de la temporada grande del futbol en
Bogota; hoy al hacer la misma pregunta, el resultado seria muy
diferente.
Las anteriores consideraciones nos Bevan a pensar que la
mayoria de los fracases en la vida profesional, ocurren por des-
conocimiento de las aptitudes individuales por carecer de una
amplia informaci6n sobre las oportunidades educacionales, por
obrar de acuerdo con los prejuicios a que hemos aludido y a la
falta de extension de los servicios psicotecnicos que por incipien-
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tes que sean prestan ayuda a los j6venes en la soluci6n de sus
problemas.
EI informe de la Secci6n de Coordinaci6n de Institutos de
Orientaci6n Profesional para el plan quinquenal, apunta la nece-
sidad de preparar y entrenar el personal necesario para exten-
der a los Departamentos las actividades de dicha institucion, to-
mando como base un cuerpo de psicologos escolares que ad elan-
ten la orientaci6n vocacional, e insinua una serie de medidas,
tendientes a mejorar los conocimientos de los profesores. Desde
nuestro punto de vista hemos de agregar que la fase mas impor-
tante dentro del proceso orientador, es la relacionada con el ana-
lisis psicoergologico del sujeto por orientar, pues gracias a ello
es posible sefialar caminos por los cuales el exito acompafiara
al individuo si se dedica con consagracion y con animo de sobre-
salir. En el orden estrictamente tecnico, la autoridad primordial
para esta tarea la tiene el psicotecn6logo 0 psicologo profesional
que partiendo de los fundamentos s6lidos de la ciencia experimen-
tal y una aplicaci6n practica, pueda encauzar a la gente a la
mayor produetividad con el menor esfuerzo. Es un hecho evi-
dente que muchos de los casos de degradaci6n moral dentro de
las profesiones, muchos de los peculados dentro de la adminis-
traci6n publica y privada, asi como los vicios y perversiones pro-
fesionales se derivan de la falta de ajuste entre el ser y su que-
hacer y esto s610 se puede contrarrestar con un buen servicio de
orientaci6n. Pero para lograr haeer obra de caracter tecnico en
funci6n de la sociedad son necesarios varios requisitos :
1. Idoneidad por parte de los encargados de realizarla.
2. Estudios previos sobre la base 'del ambiente en que se
va a obrar, a fin de conocer las profesiones, artes y oficios que
se ejercen, y poder determinar el minimum de exigencias.
3. Un conjunto de pruebas (baterias de tests) psicometri-
cas perfectamente adaptadas, estandarizadas y aplicadas sobre
personal de la region sobre la eual se va a operar, estableeiendo
los baremos 0 unidades de medida nacional.
4. Un conjunto de aparatos e instalaciones adecuados a los
fines psicometricos.
5. Estadistica comparativa que permita cotejar valores y
sacar conclusiones comparativas 0 rectificativas respecto a la
demanda de trabajo, al censo de las profesiones, etc.
6. Un sistema de facil interpretacion para los resultados en
forma asequible a la mayoria.
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En cumplimiento de 'estos fines, el Instituto de Psicologia
de la Universidad Nacional esta llamado a servir de vanguardia,
La etapa superada desde su fundaci6n Ie da carta de naturaleza
y uniendo su esfuerzo al de otros pioneros de la psicologia en
Colombia, puede perfectamente prestar el servicio de orientaci6n
a los j6venes que habiendo ingresado a las distintas dependencias
de la Universidad, requieren un cambio de actividad por una u
otra circunstancia.
EI exam en de aptitud no puede considerarse solamente como
un medio de eliminar aspirantes a ingreso a la Universidad, su
tarea cobra un interes social y humano, puesto que el estudio
atento de las posibilidades del sujeto y de las posibilidades de
trabajo, encauzara a la juventud hacia carreras que hasta ayer
se consideraban con menosprecio y ademas facilitara el acopla-
miento del individuo a su ambiente, con 10 cual ganara en felici-
dad y bienestar. La industria colombiana, en su actual fase de
desarrollo, requiere no menos de 3.000 nuevos operarios califi-
cados por afio ; los institutos tecnicos suministran solamente un
20%; las universidades arrojan cifras minimas ; el porvenir de
la orientaci6n profesional esta pues asegurado, falta solamente
poner en marcha los distintos esfuerzos haciendo causa comun
para seguir el hilo de la naturaleza humana que hemos tornado
en nuestras manos. De la etapa de la adivinaci6n se ha llegado
a la etapa cientifica del conocimiento del hombre, 10 cual unido
a la confianza en el porvenir de Colombia, haran que el hombre
se sienta casi invencible en esta era del maquinismo industrial.
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